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ABSTRACT 
DIAGNOSIS OF TEACHING STYLES WITH THE AIDE OF MICRO . COMPUTER 
Masami KAJITA， Setsuko ISHIDA & Toshiya TANAKA 
Micor . computer has been doing lots of things in the field of education. CAI and CMI are the 
very representative among them. This study was just an experimental trial in which a micro . com-
puter was applied to diagnose a teaching method， especially mathematics teaching method. Com-
puter used here was PC・9801VF 1. 
Subject teacher was given successive questions on a computer display. After responding them， 
the profi1e of teaching method was presented and if necessary， she could get the hard copy of it. 
Now that micro . computer was very available in almost al schools， the software which could diag-
nose a math teaching style would be quite helpful to ref1ect herself. 
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